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X É P I Ü í O A D A S  
üli felső karzattal
II. Bérlet D E B R E G Z E N I 1 1 .  s z á n t .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e sz l e r  I s tván igazgatása alatti
Szerdán 1862. év November 19-kén adatik:
A VAR VZSIATYOI,
v a g y
A TRIERI TÜNDÉR TÓ.
Tüneményes tündérrege énekkel, tánezal és uj díszletekkel 3 felvonásban. Seribe után fordította Szerdahelyi.
S Z E M É L Y  E K:
Plüs, gazdag földbirtokos — Sánta. Áron zsidó — — Mezei. Eülöp, házi szolga — Jaczkó.
Sibilla, gazdasszony Egriné. Szatócs .— Hegedűs. Aslrea. tündér királyné —  Mártonffyné.
Schnell Konrád, számtartó — Kállay. Szálkád, zsebel ők feje — F. Vilmos. Adina, tündérnö — Chovánné.
Vüthend Oszvald, írnok — Püspöki. Homokhegyi) Horváth. Célia, a táj nymphája — Váczy Vilma.
Albert, tájféstö — — Csabi. Cs.ontosi ) legényei — Szabó. Ciprián, vén juhász — Fehérvári.
MuffÁdám, szolgája, festéklörő Foltényi. Moeskosi ) — — ifj. Püspöki. Mari, rózsaleány — Zöldy Róza.
Malomhází ) — — Gerees. Margit, fiatal özvegy hasz;on- Tündérek, cselédek, vadászok, nép.
Tölgyhegyi ) festők . — Sándori. bérlőné — -— Timárné. ,
Virágvölgyi ) — — Tóth. János, p'mczér — Ecsedi.
Az előadásban előforduló díszleteket, ü. m. Az 1-sö felvonásban A sziklás vadont és a trieri tündértói. A 3. felvonásban: A felhő ivezetet és 
a tündér pa lotá t, —- lovábbá a színen átvonuló tájképeket, u. m. 1. Madrid Spanyolkon fővárosa. 2. A  halott akutszája, az ezelőtt 1790  évvel a Vezúv 
által ellemetetetL és most újra kiásott Pompéjiban. 3. Nápoly, éjjel, a tiízokádó Vezuvval 4 a M o n t b l B N C -  Sávolyában^ a legniagassabb hegy 
csúcs Európában. 5 Frelburg-, Sveiezban, a világhírű sodrony híddal 0. a Teli kápolna, a Rigi hegyen, Sveiczban. 7 Dévén vára. 8. 
PogOliy városa. 9. Esztergom. 7 0 . Visegrád 1 1 . Pest-Buda. Iánczhiddal. l2 .  a hortobányihíd 13 Debreczen fcptacza; festette Ottó Károly.
Heiyárak: Kis Páholy 3  írt. Támlásszék 1  fr(. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Földszint 4 r O k r .
E mai előadásra az első emeleti ülő hely ára 10 garas.
Álló hely 5 garas. 
Kezdete pontban g órakor vége 9 után.
Holnap §zákfl nr m leányaéi műkedvelő, föiiépteüi:
Az aggszinész és leánya.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  lúL.r.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 4862. Nyomatott a város könyvnyomdáját).
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
